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 چكيذُ
دس  يي اًشطيهٌثع تأه دسصذ 23اػت ٍ  يالولل ييدس ػطح ت يي اًشطيي هٌثع تأهيتش هْن ٍ داسد ياتيت حياّو عيصٌا اص ياسيتؼ دس ًفت
 ليگاصٍئ ٍ يؿاهل ًفت ػَخت صٌعت ييا هحصَلات ي حجنيتالاتش .دّذ يل هيسا تـك ِاًيخاٍسه دسصذ دس 35ؾ اص يا ٍ تياسٍپا ٍ آػ
شُ يغ ٍ ّا کؾ آفت ،ييايويؿ يکَدّا ّا، حلال داسٍّا، هاًٌذ ييايويؿ هحصَلات اص ياسيػاخت تؼ دس ِيعٌَاى هادُ اٍل ًفت تِ .تاؿذ يه
ؼت يط صيذ اص صذهات آى تِ اًؼاى ٍ هحيذا کشدُ اػت، ًثايهشٍص پدس جْاى ا يويع پتشٍؿيکِ صٌا يگاّيکاستشد داسد. تا تَجِ تِ جا
کٌٌذ کِ  يٌذُ دس َّا هٌتـش هيّا پًَذ آلا َىيليّا ه ـگاُين. اهشٍصُ پالايّا تاؿ ةيي آػيکاّؾ ا يتشا يّائ ذ تِ دًثال ساُ حليغافل تَد ٍ تا
 يجذ يّا ةيسا تا آػ يافشاد هجاٍس جَاهع صٌعت يذگت صًيفيذ ٍ کيآ يؼت تِ ؿواس هيط صياًؼاى ٍ هح يػلاهت يتشا يجذ يخطش
ي ياؿاسُ کشد. ا sPAHٍ S2H ،OC، رسات هعلق، xON ،2OSفشاس،  يثات آليتَاى تِ تشک ّا هي ٌذُيي آلايکٌٌذ. اص جولِ ا يسٍتشٍ ه
اص  يا ؿذُ تِ پاسُ يايي هقالِ ػع ؼتن، هحيط صيؼت ٍ جاًذاساى داسًذ لزا دسيگًَاگَى اکَػ يّا تش تخؾ يهختلف ءشات ػَيّا تأث ٌذُيآلا
 ي هـكلات اؿاسُ ؿَد.يا
 ؼت، اًؼاى، َّايط صيّا، هح ٌذُيًفت، آلاٍاطگاى کليذي: 
 89-58:)1(71 ;4102 JMSI
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 هقذهِ
 اص ٘ؾش ٚ داسد یاتیت حیإٞ ـیكٙا اص یاسیتؼ دس ٘فت
ت یإٞ یداسا یظ فقّیدس ؿشا یكٙقت تٕذٖ حفؼ
 اص یاسیتؼ یتشا ٟٔٓ دغذغٝ هی ةیتشت ٗیا تٝ ٚ اػت
 التلاد دس ٘فت تی). إٞ1ذ (یآ یتٝ حؼاب ٔ ـٛسٞاو
 اصی٘ یكٙقت ا٘ملاب افت.ی تىأُ یآسأ تٝ یخٟا٘
 تا فٕذٜ عٛس تٝ وٝ ٚخٛد آٚسد سا تٝ یا٘شط تٝ یا ٙذٜیفضا
 سٚغٗ خّٕٝ ٔٙاتـ اص ٍشید ػًٙ ٚ صغاَ اص اػتفادٜ
 وٝ تقذ اص آٖ وـف ؿذ .ذیًٟ٘ٙ تٝ اٚج خٛد سػ
 ٚ اػتخشاج خاْ ٘فت سا اص enesoreKتٛاٖ  یٔ
پغ تماضا . اػتفادٜ وشد حشاست ٚ ٘ٛس ٔٙثـ فٙٛاٖ تٝ
٘فت تٝ  ؼتٓیت لشٖ تا ٚ افتیؾ یافضا ٘فت یتشا
 ُیػتذ تثذ ٚ داد یخٟا٘ یتاصاسٞا دس والا ٗیتش تااسصؽ
دس ػغح  یٗ ا٘شطیٗ ٔٙثـ تأٔیتش ٘فت ٟٔٓ ).2ؿذ (
دس  یٗ ا٘شطیدسكذ ٔٙثـ تأٔ 23اػت ٚ  یإِّّ ٗیت
سا  ا٘ٝیخاٚسٔ دسكذ دس 35 ؾ اصیا ٚ تیآػ ٚاسٚپا 
 ٔٙاعك شی٘فت دس ػا ٔلشف یاٍِٛ .دٞذ یُٔ یتـى
 ٚ مایآفش ،یٔشوض ٚ یخٙٛت یىایٔا٘ٙذ آٔش ییایخغشاف
  .تاؿذ یدسكذ ٔ 04ٚ 14، 44ة یتشت ىا تٝیآٔش ؿٕاَ
ؿٛد  یخٟاٖ ٔلشف ٔ دس ٘فت تـىٝ اسدیّیٔ 03 ػالا٘ٝ
وٙٙذٜ  ٔلشف ٗیتش تضسي افتٝی تٛػقٝ یوٝ وـٛسٞا
 ٘فت اص دسكذ 52 حذٚد 7002تاؿٙذ. دس ػاَ  یٔ
  الات ٔتحذٜ ٔلشف ؿذ.یتٛػظ ا ؿذٜ ذیتِٛ
 اوتـاف، یخٟا٘ یٙذٞایفشا ؿأُ ٘فت كٙقت
 تٛػظ اغّة( ٘مُ ٚ حُٕ ؾ،یپالا اػتخشاج،
 یٞا فشآٚسدٜ یاتیتاصاس ٚ) ِِٛٝ خغٛط ٚ ٘فت یتا٘ىشٞا
 قتكٙ ٗیا ٔحلٛلات ٗ حدٓیتالاتش. اػت ی٘فت
ٗ ٘فت یٕٞچٙ. تاؿذ یٔ ُیٌاصٚئ ٚ یؿأُ ٘فت ػٛخت
 ٔحلٛلات اص یاسیػاخت تؼ یتشا ٝیفٙٛاٖ ٔادٜ اِٚ تٝ
  ،ییایٕیؿ یوٛدٞا ٞا، حلاَ ،ٞاداسٚ ٔا٘ٙذ ییایٕیؿ
ٗ كٙقت یواستشد داسد. ا هیپلاػت ٚ ٞا وؾ آفت
 ٚ 1ا٘ٝیٔ تاؿذ: تالادػت، یٔ یخضء اكّ 3ٔقٕٛلا ؿأُ 
 ).1دػت ( ٗییپا
 كٙقت ىایآٔش ٘فت ٔؤػؼٝ یٍشید یتٙذ ٓیؼدس تم
  وٙذ: یٓ ٔیتمؼ تخؾ پٙح تٝ سا ٘فت
 ای ٚ خاْ ٘فت ذیتِٛ ٚ تٛػقٝ اوتـاف،( تالادػت -
 )یقیعث ٌاص
 فشٚؿاٖ خشدٜ ٞا، ـٍاٜیپالا ٘فت، تا٘ىش( دػت ٗییپا -
 )وٙٙذٌاٖ ٔلشف ٚ
 ِِٛٝ خظ -
 ییایدس -
 )3فشضٝ ( ٚ خذٔات -
تالادػت  تخؾ دس maertsdiM اتیاٚلات فّٕ یٌاٞ
 تخؾ هی اتیفّٕ ٗیا أا ؿٛ٘ذ، یٔ یتٙذ عثمٝ
. ذیآ یتٝ حؼاب ٔ ٘فت كٙقت اص ٔدضا ٚ خذاٌا٘ٝ
ت ٚ یاس حائض إٞیوٝ تؼ maertsdiM یٙذٞایفشآ
 تاؿذ: یش ٔیپشواستشد اػت تٝ ؿشح ص
 یٞا ؿأُ اػتفادٜ اص خظ ِٛ ِٝ ٙذیٗ فشآیا :يآٍس جوع -
 تٝ ٌاص ٚ ٘فت یٞا اٜچ اتلاَ یتشا فـاس وٓ ه ٚیتاس
 ).4( تاؿذ یٔ یضات فشاٚسیٚ تدٟ تش تضسي یٞا ِٛ ِٝ خظ
 ٌاص خاْ سا ٚ ٘فت اتیٗ فّٕیا :ؾيپالا/ پشداصؽ -
. وٙٙذ یُ ٔیتثذ تاصاس دس فشضٝ لاتُ ٔحلٛلات تٝ
 ػٛخت خت ٚ ٝ،ی٘مّ ُیٚػا ٔٛسد اػتفادٜ دس ُیٌاصٚئ
 ضَ اص خّٕٝ ٔحلٛلات ٘فت خاْ ٞؼتٙذ.ید ٘فت
 خلاء، شیتمغ ش،یتمغ ؿأُ ٘فت ٝیتلف یٙذٞایفشآ
وشدٖ،  داس ُیاِى ،یؼتیواتاِ ًٙیوشاو ،یؼتیواتاِ اكلاح
 ). پشداصؽ5تاؿذ ( یٖٛ ٔیضاػیضٚٔشیٚا 2پشداصؽ تا آب
 ىَٛ،یٌّ یصدائ آب ،یػاص فـشدٜ ؿأُ یقیعث ٌاص
 ٌاص ِِٛٝ دسخظ ٔحلَٛ وشدٖ خذا ٗ،یٝ تا آٔیتلف
 خضء ٚ یقیعث اصٌ قاتیٔا ٔخّٛط اص اٖیخش ٚ یقیعث
                                                 
1
 maertsdiM 
2
 gnitaertordyH 
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 ٔخّٛط سا یقیعث ٌاص قاتیٔا اٖیخش وٝ خضء وشدٖ، تٝ
خض  ٙذیفشا. وٙذ یه ٔیاؽ تفى ُ دٞٙذٜیتـى یاخضا تٝ
 تٛتاٖ، پشٚپاٖ، ذ اتاٖ،یٔٙدش تٝ تِٛ تٝ خض وشدٖ
 .ؿٛد یٔ یقیعث تٙضٖ ٚ ضٚتٛتاٖیا
 ضاتیتدٟ تٝ ٌاص ٚ ٘فت ٙذیٗ فشآیدس ا :ًقل ٍ حول -
/ تا٘ىش ِِٛٝ، خظ تٛػظ آ٘دا اص تشدٜ ؿذٜ ٚ پشداصؽ
دادٜ  یتٝ ٔلشف وٙٙذٜ ٟ٘ائ آٞٗ ساٜ ٚ ٖٛیوأ تاسج،
ٗ ٚ یتش كشفٝ تٝ ٔمشٖٚ ِِٛٝ خغٛط. ؿٛ٘ذ یٔ
 یتشا ٔخلٛكاً ٘مُ ٚ حُٕ سٚؽ ٗیتش ٔٙاػة
). اغّة 6تاؿٙذ ( یٔ ٞا ٔثُ لاسٜ یعٛلا٘ یٞا ٔؼافت
 ٘مُ ٚ ٔثُ حُٕ یعٛلا٘ یٞا ٔؼافت یتشا تاسج ٚ تا٘ىش
 ساٜ تٛاٖ یٔ ٗیٕٞچٙ. ؿٛ٘ذ یٌشفتٝ ٔ واس تٝ یّّٕاِ ٗیت
 اػتفادٜ تش یعٛلا٘ یٞا ٔؼافت یتشا ٖٛ سایوأ ٚ آٞٗ
 .تش ٞؼتٙذ تاكشفٝ تش وٛتاٜ یشٞایٔؼ یتشا أا وشد،
 maertsdiM خذٔات دٞٙذٌاٖ اسائٝ :يػاص شُيرخ-
 ـیتٛص یٞا ؼتٓیػ ا٘ٝیپا سا دس یػاص شٜیرخ ضاتیتدٟ
ضات یتدٟ یىی٘ضد دس اغّة ذ وٝوٙٙ یداد ٔیٌاص ا ٚ ٘فت
 ِِٛٝ خظ یٞا ؼتٓیػ تٝ ٚ ؿذٜ ٚالـ پشداصؽ ٚ ؾیپالا
 صٔاٖ دس ٘مُ ٚ حُٕ ُیتؼٟ اػت ٚ تافث ٔتلُ
 ی٘فت یٞا فشاٚسدٜ وٝ یحاِ دس. ؿٛد یٔ ٔحلَٛ یتماضا
 ٌاص ؿٛ٘ذ، یٔ یٍٟ٘ذاس یػاص شٜیرخ یٞا تا٘ه دس
 ٚ یٕ٘ى ٌٙثذ غاس ٔا٘ٙذ یٙیشصٔیص ؼاتیتأػ دس یقیعث
 .ؿٛد یٔ شٜیرخ یخاِ ٔخاصٖ
 دٞٙذٌاٖ اسائٝ :يکاستشد يّا تشًاهِ يتكٌَلَط-
 سا یىیتىِٙٛٛط یٞا حُ ساٜ maertsdiM خذٔات
 اص .ش٘ذیٌ یٙذ دس ٘ؾش ٔیفشآ ٗیا سا٘ذٔاٖ یاستما یتشا
داد یٚ ا ػٛخت یػاص فـشدٜ دس تٛاٖ یٔ یتىِٙٛٛط
 دس تٟتش ٘ـت قیتـخ ِِٛٝ، خغٛط اٖ سٚاٖ دسیخش
 ٘ؾاست ٚ ِِٛٝ خظ یاستثاعات تٟتش تشا ِٝ،ِٛ خغٛط
 ).7اػتفادٜ وشد ( كٛست خٛدواس ضات تٝیتدٟ تش
دس  یٕیـ پتشٚؿیوٝ كٙا یٍاٞیا ٚ خایتا تٛخٝ تٝ ٔضا
ذ اص كذٔات آٖ تٝ یذا وشدٜ اػت، ٘ثایخٟاٖ أشٚص پ
 ٓ یوٙ یذ ػقیؼت غافُ تٛد ٚ تایظ صیا٘ؼاٖ ٚ ٔح
 ٓ. یذا وٙیٞا پ ةیٗ آػیواٞؾ ا یواسآٔذ تشا یٞا حُ ساٜ
 یٞا ةیٔٛخٛد، آػ یٗ ٌضاسؽ تٝ اػتا٘ذاسدٞایدس ا
داد ؿذٜ دس یا یٞا یٕاسیؼت ٚ تیظ صیٚاسد ؿذٜ تٝ ٔح
ٗ كٙقت یاص ٌؼتشؽ سٚصافضٖٚ ا یا٘ؼاٖ وٝ ٘اؿ
 تاؿذ اؿاسٜ ؿذٜ اػت. یٔ
 
 يآلَدگ ياػتاًذاسدّا
 
 ِياٍل ياػتاًذاسدّا
ٙذٜ اػت وٝ تافث ٔحافؾت یاص غّؾت آلا یػغح
وٝ  یٗ افشاد خأقٝ ٔا٘ٙذ افشاد ٔؼٗ ٚ وؼا٘یتش ؼاعح
 خذَٚدس  ؿٛد. یٔ ٞؼتٙذ، یتٙفؼ یٞا ییدچاس ٘اسػا
ٞا آٚسدٜ  اس ٚ حذ اػتا٘ذاسد آٖیٔق یٞا ٙذٜیا٘ٛاؿ آلا 1
 ؿذٜ اػت. 
 
 ّا اس ٍ حذ اػتاًذاسد آىيهع يّا ٌذُي) اًَاع آلا1 جذٍل
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 ػافتٝ 42 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقة)یٔ 563اْ ( یپ یپ 0/41 ٝیاِٚ
 ػالا٘ٝ ىشٌٚشْ دس ٔ تش ٔىقة)ی ٔ08ْا ( یپ یپ 0/30 ٝیاِٚ
 ػافتٝ 3 ىشٌٚش  ْدس  ٔتش ٔ ىقة)ی ٔ0031ا  ْ( یپ یپ 0/5 ٝیثا٘ٛ
 ػافتٝ 42 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقةیٔ 051 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ 01MP
 5.2MP
 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ
 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ
 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقةیٔ 53
 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقةیٔ 51
 ػافتٝ 42
 ػالا٘ٝ
 OC
 ٝیاِٚ
 ٝیاِٚ
 ٌشْ دس ٔتش ٔىقة) یّیٔ 04اْ ( یپ یپ 53
 ٌشْ دس ٔتش ٔىقة) یّیٔ 01اْ ( یپ یپ 9
 ػافتٝ 8
 ػافتٝ 8
 3O
 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ
 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ
 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقة)یٔ 532اْ ( یپ یپ 0/21
 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقة)یٔ 051ْا ( یپ یپ 0/570
 ػافتٝ 1
 ػافتٝ 8
 ػالا٘ٝ ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقة)یٔ 001ْا ( یپ یپ 0/350 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ 2ON
 ٔاٞٝ 3 ىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىقةیٔ 0/51 ٝیٝ ٚ ثا٘ٛیاِٚ bP
 
 ِيثاًَ ياػتاًذاسدّا
تش  ذ وٝ فلاٜٚ٘ؿٛ یٚضـ ٔ یا تٝ ٌٛ٘ٝ ٞاٗ اػتا٘ذاسدیا
ّٕه یٚ ٔا یتافث حفؼ تٟذاؿت فٕٛٔ خأقٝ یػلأت
دس  ذ.٘ؿٛ یٛا٘ات ٚ ٔضاسؿ) ٔیح ٞا، (ػاختٕاٖ ا٘ؼاٖ
ٝ ٔـىُ یاِٚ یافتٗ تٝ اػتا٘ذاسدٞایوٝ دػت  یغیؿشا
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دس  یچ ٘مـیٝ ٞیثا٘ٛ یاػت اػتا٘ذاسدٞا
وٙٙذ.  یفا ٕ٘یٞٛا ا یوٙتشَ آِٛدٌ یٞا یٌزاس اػتیػ
ص ٔختّف ا یٞا ٗ اػتا٘ذاسدٞا تٛػظ ػاصٔاٖیش ایٔماد
ٚ ػاصٔاٖ  )OHW(تٟذاؿت  یخّٕٝ ػاصٔاٖ خٟا٘
ؿؾ  ی) تشاAPESU(ىا یؼت آٔشیظ صیحفاؽت ٔح
 ).9ؿٛد ( یٗ ٔییتق یٙذٜ اكّیآلا
 
 ّا ٌذُياًَاع آلا
ٙذٜ دس یٞا پٛ٘ذ آلا ٖٛیّی٘فت ٔ یٞا ـٍاٜیأشٚصٜ پالا
 یػلأت یتشا یه خغش خذیوٙٙذ وٝ  یٞٛا ٔٙتـش ٔ
 یت ص٘ذٌیفیذ ٚ ویآ یؿٕاس ٔ ؼت تٝیظ صیا٘ؼاٖ ٚ ٔح
ة یسا تا ضقف ٚ آػ یافشاد دس ٔداٚست خٛأـ كٙقت
وٝ تٛػظ  یدیسا یٞا ٙذٜیوٙٙذ. آلا یسٚتشٚ ٔ
 فشاس  یثات آِیؿٛ٘ذ ؿأُ تشو یٞا ٔٙتـش ٔ ـٍاٜیپالا
 ،4رسات ٔقّك ،S2H ،OC، xON، 2OS، 3)sCOV(
قضی تاؿٙذ. ت یؼت) ٔیا ٔیآئشٚػُ ( ،هیذ ػِٛفٛسیاػ
 "خغش٘ان ٞٛا یٞا ٙذٜیآلا"خض  ٞا ٙذٜیٗ آلایااص 
، 3ٚ  1تٛاٖ تٝ تٙضٖ،  یٞا ٔ ذ وٝ اص آٖٙتاؿ یٔ 5)sPAH(
وّشٚ تٙضٖ، تِٛٛئٗ،  یتش 4ٚ  2، 1ٗ، ٍٞضاٖ، یتٛتاد
ُ یذ، وشتٛ٘یػِٛف یٗ، وشتٗ دیٞا، ٘فتاِ ّٗیّٗ، پشٚپیٌض
ٓ، یىُ، وشْٚ، وادٔیْٛ، ٘یثات ػّٙیذ، تشویػِٛف
 اسٜ وشد. ذ اؿیذ ٚ فشٔاِذٞیذسٚطٖ فّٛسایٞ
 یذوٙٙذٌاٖ ٌاصٞایٗ تِٛیتش فٙٛاٖ تضسي ٞا تٝ ـٍاٜیپالا
 ).8(ا٘ذ  ؿٙاختٝ ؿذٜ 4HCٚ  2OC ٔا٘ٙذ یا ٌّخا٘ٝ
 یٕیپتشٚؿ یٞا ـٍاٜیاص پالا یٗ فاضلاب ٘اؿیٕٞچٙ
غ، یچٖٛ سٚغٗ ٚ ٌش یٔتفاٚت یائیٕیٔٛاد ؿ یحاٚ
ان، یذٞا، آٔٛ٘یّٗ)، ػِٛفیٞا (وشئٛػُ ٚ ٌض فَٙٛ
داس ٚ فّضات  تشٚطٖیثات ٘یذٞا، تشویا٘یخأذات ٔقّك، ػ
ْٛ، یثذٖ، ػّٙیىُ، ٔغ، ِٔٛیٗ ٔا٘ٙذ وشْٚ، آٞٗ، ٘یػٍٙ
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ة ی٘ٛؿ تشو 5ٞا ؿأُ  تاؿٙذ. سٚغٗ یٔ یٓ ٚ سٚیٚا٘اد
ٗ)، یاؿثاؿ (پاساف یشحّمٛیغ یٞا ذسٚوشتٗیٞ ؿأُ
ٞا،  )، آِىٗیحّمٛ یٞا (آِىاٖ یحّمٛ یٞا ذسٚوشتٗیٞ
ه (ػِٛفٛس)، یٔاتٚ آسٚ یذساتیشوشتٛٞیثات غیتشو
ٗ یظٖ ٚ فّضات ػٍٙیتشٚطٖ ٚ اوؼی٘ یثات داسایتشو
 ).9( ذٙتاؿ یٔ
ٙذ ػٛصا٘ذٖ دس یفشا یاػت وٝ ع یا ٙذٜیآلا xON
وٕپشػٛس  یـ ٘فت ٚ ٌاص ٚ تٛػظ اٌضٚص ٔٛتٛسٞایكٙا
دس  یا ؿٛد ٚ ٘مؾ فٕذٜ یذ ٔیتِٛ یضِیٚ د یٌاص
 وٙذ. یفا ٔیا یائیٕیُ ٔٝ دٚد فٛتٛ ؿیتـى
ٗ ٍٞٙاْ یا٘ذٖ صغاَ ػًٙ ٚ ٘فت ٚ ٕٞچٙػٛص یع xOS
ذ یخٟت تِٛ یّیفؼ یٞا ا ػٛختی یقیاؿتقاَ ٌاص عث
ٔٛخٛد دس  یٞا ا پٕپیوٕپشػٛس  یٔٛتٛسٞا یتشا یا٘شط
 ).01(ؿٛ٘ذ  یذ ٔیتِٛ یٚ ٌاص ی٘فت یٞا تیػا
دس  یاكّ یٞا ٙذٜیاص آلا یىیذ یاوؼ یػِٛفٛس د 2OS
 xOS شیپز اس ٚاوٙؾیٚ خض تؼ یكٙقت یٞا یآِٛدٌ
ٗ ٌاص، یٗ ٔٙثـ ا٘تـاس ایتش ذ. تضسيیآ یحؼاب ٔ تٝ
ٍش یٞا ٚ د شٌٚاٜیدس ٘ یّیفؼ یٞا احتشاق ػٛخت
وٝ  یٍش صٔا٘یاػت. تٝ فثاست د یكٙقت یٞا تیفقاِ
ذ ػٛخت، ٌشٔا دادٜ یتِٛ یا صغاَ تشای٘فت خاْ 
 2OSؿٛد. دس فشا٘ؼٝ آػتا٘ٝ  یذ ٔیٗ ٌاص تِٛیؿٛ٘ذ ا یٔ
دس ٔٛسد  2102-3102اَ وٝ تٛػظ لاٖ٘ٛ اسٚپا دس ػ
 ٌشْ دس ٔتش ٔىقة ٔیّی 053ٗ ؿذٜ، ییت ٞٛا تقیفیو
 تاؿذ. یا٘ؼاٖ ٔ یخٟت حفؼ ػلأت یٔتٛػظ ػافت
سا ٔؼتّضْ  APE پان، یلاٖ٘ٛ ٞٛا 0102اص طٚئٗ 
دس  تی پی پی 57ه ػافتٝ سا ی 2OSدا٘ؼت تا آػتا٘ٝ 
 ).11(شد ی٘ؾش تٍ
ه ٌاص یٔتاٖ  اػت. یقیٌاص عث یخض اكّ 4HC
آٖ دس دساص ٔذت  یُ ٌشٔائیاػت وٝ پتا٘ؼ یا ٌّخا٘ٝ
ٚ دس وٛتاٜ ٔذت  2OCتشاتش  52) یػاَ افك صٔا٘ 001(
٘فت ٚ ٌاص  یٙذٞایآاػت. فش 2OCتشاتش  27ػاَ)  02(
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ٞؼتٙذ.  ASUٗ ٔٙثـ ا٘تـاس آٖ دس یتش تضسي یقیعث
 01/5سا  9002افتٝ دس ػاَ یا٘تـاس  4HCٔمذاس  APE
اص ٘ـت  یٗ ٘اؿیٜ اػت وٝ اٗ صدیٖٛ ٔتش تٗ تخٕیّیٔ
ذ ٚ یتِٛ یٞا ، چاٜیقیٚ خشٚج ٌاص اص ؿثىٝ ٌاصعث
دسكذ  2ٗ آٔاس فمظ یتاؿذ ٚ ا یٔ یـ ٔحّیؿثىٝ تٛص
 ).21-41(ىا اػت یآٔش یقیذ ٘اخاِق ٌاص عثیاص تِٛ
ٞای  لایٙذٜآدِیُ اثشات ػلأتی  ٝلاصْ تٝ روش اػت ت
اس ٔٙتـشٜ تٛػظ كٙایـ ٘فتی تٝ ٚیظٜ تشوِثات آِی فش
ػاصی ٔتذٞای  ٞای صیادی دس خٟت تٟیٙٝ تلاؽ
 ).51(ٞا كٛست ٌشفتٝ اػت  ٌیشی ایٗ آلایٙذٜ ا٘ذاصٜ
 
 ؼتيط صياس تش هحيهع يّا ٌذُياثش آلا
 یشات ٔختّفیتأث یٕیـ پتشٚؿیاص كٙا ی٘اؿ یٞا ٙذٜیآلا
ٗ یؼتٓ داس٘ذ وٝ دس ایٌٛ٘اٌٖٛ اوٛػ یٞا تش تخؾ
 :اص آ٘اٖ اؿاسٜ ؿذٜ اػت یٌضاسؽ تٝ تشخ
 
 ش تش َّايتأث
ٙذ اػتخشاج، یفشا یدس ع یـٍیٝ ٕٞی٘ـت ٚ تخّ
ٔٙدش تٝ  6)GN( یقیپشداصؽ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ٌاصعث
ة یؿٛد، اِثتٝ تؼتٝ تٝ تشو یٔ یا ٌّخا٘ٝ یا٘تـاس ٌاصٞا
ض ٚاسد ٞٛا یٍش ٘ید یٞا ٙذٜی٘ـذٜ، آلا یٌاص فشاٚس
ذ یٔشدْ سا تٟذ یآٖ ػلأت یؿٛ٘ذ ٚ تا آِٛدٌ یٔ
ذ ٘فت ٚ یتِٛ یٞا ؼتٓیدس ػ یات فشاٚا٘ثیوٙٙذ. تشو یٔ
ك یؿٛ٘ذ وٝ أىاٖ داسد اص عش یاػتفادٜ ٔ یقیٌاص عث
ٞا  ٞا ٚ ساتظ ِِٛٝ ٞا، ولاٞه شٞا، پٕپیوٕپشػٛسٞا، ؿ
 یشفٕذی٘اخٛاػتٝ ٚ غ یٞا تش ٘ـت ٘ـت وٙٙذ. فلاٜٚ
ٚ  یكٛست فٕذ اص ٔٙاتـ، ٌاص سا تٝ یتقذاد
عٛس ٔثاَ  وٙٙذ. تٝ یٝ ٔیشٖٚ تخّیخٛدخٛاػتٝ تٝ ت
 یقیٌاص عث یٞا ؼتٓیوٝ دس ػ یتحت فـاس یشٞایؿ
ٞؼتٙذ. دس ٔٙاعك  یدائٕ ی٘ـت یؿٛ٘ذ داسا یاػتفادٜ ٔ
اص ٘ـت  یثاً ٕٞٝ ٔتاٖ ٔٙتـش ؿذٜ دس ٞٛا ٘اؿیتمش ی٘فت
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ضات پشداصؽ یشٜ ٚ تدٟیرخ یٞا ٘فت، تا٘ه یٞا چاٜ
٘فت ٚ ٌاص  یٞا تیتش ٔتاٖ، فقاِ ). فلاٜٚ61اػت (
) ٚ sCOVفشاس ( یثات آِی٘تـاس تشوتافث ا یقیعث
ثات یٗ تشویؿٛ٘ذ وٝ ا ی) ٔxONتشٚطٖ (ی٘ یذٞایاوؼ
تاؿٙذ  یٝ تشٚپٛػفشٔیُ اصٖ دس لایتـى یػاصٞا ؾیپ
ذ یداؿتٝ ٚ ٔف یٝ اػتشاتٛػفش ٘مؾ ٔحافؾتی(اصٖ دس لا
ٝ تشٚپٛػفشخغش٘ان تٛدٜ ٚ اص یاػت أا ٚخٛد آٖ دس لا
ؿٛد). دس ػاَ  یاس ٞٛا ٔحؼٛب ٔیٔق یٞا ٙذٜیخّٕٝ آلا
ػاص اصٖ دس  ؾیپ یٞا ٙذٜیتٟٙا فأُ ا٘تـاس آلا 8002
ٔشتثظ تا كٙقت ٘فت ٚ ٌاص  یٞا تیىا فقاِیوّشادٚ آٔش
 ).71ؿذ ( یٔقشف یقیعث
ض ٌضاسؽ دادٜ یؼت تٍضاع ٘یظ صیت ٔحیفیا٘دٕٗ و
شٜ ٔٛسد اػتفادٜ دس وـف ٚ یرخ یٞا اػت وٝ تا٘ه
دس تٍضاع  sCOVٗ ٔٙثـ یتش تضسي یقیذ ٌاص عثیتِٛ
 ).81ٞؼتٙذ (
خغش٘ان ٞٛا ٞؼتٙذ وٝ اص  یٞا ٙذٜیآلا sPAH
ٗ یتش ؿٛ٘ذ، ٟٔٓ یٔٙتـش ٔ یقی٘فت ٚ ٌاص عث یٙذٞایفشا
ذ ٚ یذ، فشٔاِذٞیذسٚطٖ ػِٛفیٞا ؿأُ ٞ ٙذٜیٗ آلایا
ه ٔادٜ یخاف ٔا٘ٙذ تٙضٖ وٝ  یٞا ذسٚوشتٗیٞ
 ).91-12تاؿٙذ ( یؿٙاختٝ ؿذٜ اػت، ٔ یصا ػشعاٖ
 
 آب يآلَدگ
ٝ یدس تلف یىؼا٘یٙذ یٞا فشا ـٍاٜیٙىٝ ٕٞٝ پالایُ ایدِ ٝت
٘ذاس٘ذ ٔٛاد ٔٛخٛد دس پؼاب  یثات ٘فتیٚ پشداصؽ تشو
ٔتفاٚت  ییایٕیثات ؿیتشو یٞا داسا آٖ یخشٚخ
 یٙىٝ ٔٛاد خشٚخی). لثُ اص ا22خٛاٞٙذ تٛد (
ٙذ فٕذٜ خٟت یفشآ 3ٝ ؿٛد یظ تخّیٞا تٝ ٔح ـٍاٜیپالا
تش  یوٝ ؿأُ خذاػاص شدیٌ یٞا كٛست ٔ ٝ آٖیتلف
دس  ی، خذاػاص7IPAی ٌشا٘ؾ (خذاػاص یشٚیاػاع ٘
، یٙی٘ـ ، تٝیػاص ـشفتٝ (ِختٝیٝ پیتا٘ه)، تلف
ّتش، ِدٗ فقاَ، یٛفی(ت یىیِٛٛطیٝ تیٖٛ) ٚ تلفیّتشاػیف
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 یوٝ ٔٛاد ٘فت ی). صٔا٘32تاؿذ ( ی) ٔیٞٛادٞ یٞا تشوٝ
 یؿٛ٘ذ اخضا یؿٛ٘ذ تٝ ػشفت پخؾ ٔ یٚاسد آب ٔ
ٍش اص اخضا دس ید یؿٛ٘ذ ٚ تقض یش ٔیـ تثخیٔاٚ  یٌاص
ؿٛ٘ذ. ا٘حلاَ ٔٛاد تا  یذ ٔیاوؼ یا حتیآب حُ ٚ 
ؿٛد  یٖٛ ٔیُ آب تٝ أِٛؼیت وٓ تافث تثذیفشاس
 یٞا ٔٛخٛد دس آب یٞا یاص تاوتش ی). تقذاد42(
ؿٛ٘ذ ٚ  یٔ یشاتییدػتخٛؽ تغ یش٘ذٜ پؼاب ٘فتیپز
سٚ٘ذ.  یٔ ٌشا٘ؾ تٝ افٕاق آب یشٚیُ ٘یدِ ػشا٘داْ تٝ
٘فت  یٞا ـٍاٜیحاكُ اص پالا یوٝ ٔٛاد خشٚخ یصٔا٘
ظ ٚ یٞا تٝ ؿشا ؿٛ٘ذ ػش٘ٛؿت آٖ یظ ٔیٚاسد ٔح
ش یداسد، ٘اٌض یش٘ذٜ تؼتٍیپز یٞا ه آبیٙأیذسٚدیٞ
ؿٛ٘ذ أا ٔمذاس  یك ٔیش٘ذٜ سلیتا آب پز یٔٛاد خشٚخ
وٝ ٔٛاد  یٞا ٚ ٔحّ ٗ آبی(ا٘ذاصٜ) ا یسلت آٖ تٝ تضسٌ
 ).52داسد ( یؿٛ٘ذ، تؼتٍ یٔ ٚاسد آب یخشٚخ
تش  ٞا آٞؼتٝ هیت تالا ٔا٘ٙذ آسٚٔاتیحلاِ یثات داسایتشو
ؿٛ٘ذ،  یٞا خزب ٔ هیفاتیٔا٘ٙذ آِ یشلغثیثات غیاص تشو
ؿٛ٘ذ تخؾ  یٝ ٔیوٝ تدض ییٞا ذسٚوشتٗیـتش ٞیت
ٙىٝ دس عَٛ صٔاٖ یا یقٙیتاؿٙذ  یه ػثه ٚصٖ ٔیفاتیآِ
ٝ یُ تخّیدِ تٝاتذ أا ی یٞا واٞؾ ٔ ذسٚوشتٗیغّؾت ٞ
 ).62ؿٛ٘ذ ( یاد ٔیٞا دٚتاسٜ ص ٔذاْٚ ٌٙذاب
ٝ اص آب ٔٛسد اػتفادٜ خٟت یدشیدس ٘ 7991ُ یدس آٚس
 یتشداس اٖ ٕ٘ٛ٘ٝییذٖ ٚ ؿؼت ٚؿٛ تٛػظ سٚػتایآؿأ
 یض ٕ٘ٛ٘ٝ آتیض ؿذ. آ٘اِیىا آ٘اِیكٛست ٌشفت ٚ دس آٔش
ٌشفتٝ ؿذٜ تٛد  INOGOدس  IIWAULوٝ اص ٔٙغمٝ 
چ یػاَ ٞ 4ٔذت  ٗ ٔٙغمٝ تٝیٙىٝ دس ای٘ـاٖ داد وٝ تا ا
ذسٚوشتٗ ٔٛخٛد یضاٖ ٞیا٘داْ ٘ـذٜ تٛد ٔ یت ٘فتیفقاِ
 063ٗ ٔمذاسیتاؿذ وٝ ا یٔپی اْ  یپ81دس آب تشاتش تا 
ٝ اسٚپا یعثك اتحاد یذ٘یتشاتش حذ ٔداص دس آب آؿأ
ٍش یٌشفتٝ ؿذٜ دس ٔٙاعك د یٞا اػت. ٕ٘ٛ٘ٝ 8)UE(
پی اْ  پی 43 یحاٚ errewkIٚ  edielepkUٔا٘ٙذ 
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ـتش اص یتشاتش ت 086ٗ ٔمذاس یذسٚوشتٗ تٛد٘ذ وٝ ایٞ
 ).72تٛد ( UEاػتا٘ذاسد 
 
 يش تشهَجَدات آتضيتأث
تش  ؿٛد فلاٜٚ صٔا٘ی وٝ آلایٙذٜ ٔقیاس ٚاسد ٔحیظ آتی ٔی
تغییش ویفیت آب، ص٘ذٌی ٚ تِٛیذ ٔثُ آتضیاٖ سا تحت 
یه آصٔایؾ ػٕیت  5891دٞذ. دس ػاَ  تأثیش لشاس ٔی
ٞا ا٘داْ ٌشفت وٝ ٘ـاٖ  سٚصٜ تش سٚی فیتٛپلا٘ىتٖٛ 09
دسكذ)  5/48داد دس تالاتشیٗ ٔیضاٖ غّؾت خشٚخی (
). دس ٔٛسد 82یاتذ ( ٞا واٞؾ ٔی تقذاد فیتٛپلا٘ىتٖٛ
ٞا  ٞا یا تشویثات آٟ٘ا تش خّثه اثشات خشٚخی پالایـٍاٜ
ٔغاِقات وٕی كٛست ٌشفتٝ اػت، دس وا٘ادا ٔٛاد 
ٛسد آ٘اِیض لشاس ٌشفت تا اثش خشٚخی دٚ پالایـٍاٜ ٔ
). ایٗ 92ٌٛ٘ٝ خّثه سا ؿٙاػایی وٙٙذ ( 3ٞا تش  آٖ
 ٔغاِقٝ ٘ـاٖ داد وٝ ٔٛاد خشٚخی ٔا٘ـ اص سؿذ خّثه
 ٚ خضٜ  mutnrocirpa mortsloraleS
 acutcaLص٘ی دا٘ٝ  ؿذٜ ٚ ٔیضاٖ خٛا٘ٝ abbig anmeL
ٞا  دِیُ ایٙىٝ خّثه دٞذ. تٝ دسكذ واٞؾ ٔی 51سا تا 
ٕی دس ص٘دیشٜ غزایی داس٘ذ ٚ واٞؾ تقذاد ٘مؾ ٟٔ
ٞا ٔا٘ٙذ  ٞا تش دیٍش اسٌا٘یؼٓ ٞا ٚ خّثه فیتٛپلا٘ىتٖٛ
ٞا اثش خٛاٞذ داؿت، تایذ  پٛػتاٖ ٚ ٔاٞی ػخت
). تا 03ٔغاِقات تیـتشی دس ایٗ صٔیٙٝ كٛست ٌیشد (
ٞای ٔقیاس ٘اؿی  تٛخٝ تٝ ٔغاِقات ا٘داْ ؿذٜ، آلایٙذٜ
ٞای ؿٛس  ٟٔشٌاٖ ػاوٗ آب ٞا، تی اص فقاِیت پالایـٍاٜ
دٞٙذ. اص ٔیاٖ  ٚ ؿیشیٗ سا ٘یض تحت تأثیش لشاس ٔی
پٛػتاٖ تیـتشیٗ حؼاػیت سا داس٘ذ.  آتضیاٖ، ػخت
ػافتٝ سٚی چٟاس ٌٛ٘ٝ اص  84ٚ  42 05CL آصٔایؾ
ٞا سا  ٞا تٝ آلایٙذٜ ٟٔشٌاٖ دسیایی حؼاػیت ایٗ ٌٛ٘ٝ تی
ٞا تٝ ؿشح صیشاػت  ٘ـاٖ داد وٝ تشتیة حؼاػیت آٖ
 ):13(
 <acitlab amocaM <avlu aibordyH
 susouxelF sunuarP< rotatulov muihporoC
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تش اص  حؼاع یاصیدس یٞا لاصْ تٝ روشاػت وٝ ٌٛ٘ٝ
ش ی). اص ِحاػ تأث23ٗ ٞؼتٙذ (یشیؿ یٞا آب یٞا ٌٛ٘ٝ
 1891ض دس ػاَ یاٖ ٘یذ ٔثُ آتضیٞا تش تِٛ ٙذٜیآلا
ا اثش ا٘داْ ٌشفت ت aihaB sispodisyMتش  یـیآصٔا
سا تش سؿذ ٚ  یان، فَٙٛ، وشٚٔات ٚ سٚغٗ ػٛختیآٔٛ٘
ح ٘ـاٖ داد یؾ وٙٙذ. ٘تایٞا آصٔا ذ ٔثُ آٖیتِٛ
ش٘ذ یٌ یان لشاس ٔیوٝ دس ٔقشم آٔٛ٘ یٔٛخٛدات
ذ ٔثُ تشػٙذ ٚ یتٛا٘ٙذ ص٘ذٜ تٕا٘ٙذ ٚ تٝ ػٗ تِٛ یٕ٘
 یٞا وٝ دس تٕاع تا فَٙٛ، وشٚٔات ٚ سٚغٗ یا٘یآتض
ؿٛ٘ذ. اص  یٔ یتاسٚس یٞا ةیتاؿٙذ دچاس آػ یٔ یػٛخت
چ ٍٞٙاْ یداد حشوات ٔاسپیتٛاٖ تٝ ا یشات ٔیٍش تأثید
ؿٙا تٛػظ وشٚٔات ٚ اختلاَ دس سؿذ تٛػظ فَٙٛ 
ٍش یٞا اص د یٟٔشٌاٖ، ٔاٞ یتش ت ). فلاٜٚ33اؿاسٜ وشد (
ٚاسد ؿذٜ تٝ  یٞا ٙذٜیش آلایٞؼتٙذ وٝ تحت تأث یا٘یآتض
ٗ یؿذٜ ا ـات ا٘داْیش٘ذ. عثك آصٔایٌ یآب لشاس ٔ
دٞٙذ.  یش لشاس ٔیسا تحت تأث یٔاٞ یٞا تاسٚس ٙذٜیآلا
ٞا دس  ٚ تقذاد تخٓ یضیس وٝ تقذاد دفقات تخٓ  یعٛس تٝ
تٝ  یضیس اتذ ٚ صٔاٖ تخٓی یواٞؾ ٔ یضیس ٞش تاس تخٓ
ٞا اص ٘ؾش  یٗ ٘ؼُ اَٚ ٚ دْٚ ٔاٞیافتذ. ٕٞچٙ یش ٔیتأخ
تش ٞؼتٙذ ٚ  لثُ وٛچه یٞا ا٘ذاصٜ ٘ؼثت تٝ ٘ؼُ
٘ؼُ دْٚ ٔـاٞذٜ ٚ  یٞا یػتٖٛ فمشات دس ٔاٞ یاا٘حٙ
 5691). دس ػاَ 43ؿٛ٘ذ ( یتاِٝ ٔ یضیس دچاس خٖٛ
ضاٖ یٗ ٔییخٟت تق یٌٛ٘ٝ ٔاٞ 75 یتش سٚ یـیآصٔا
ٗ یٞا ا٘داْ ٌشفت. ا ٙذٜیٞا تٝ آلا ت آٖیحؼاػ
ٔختّف تفاٚت  یٞا اٖ ٌٛ٘ٝیٞا ٘ـاٖ داد وٝ ٔ ؾیآصٔا
ٗ ٔماٚٔت یـتشیت یداسا یٌاپ یٚخٛد داسد ٚ ٔاٞ
 ).82تاؿذ ( یٔ
 
 ياثشات ػلاهت
 ی ا٘داْ ؿذٜ اػت وٝ ٘ـاٖ دٞٙذٜ یادیٔغاِقات ص
 یاس ٚ اثشات ٘اٌٛاس تش ػلأتیٔق یٞا ٙذٜیٗ آلایساتغٝ ت
ٞا تش اػاع ٘ٛؿ ٚ  ٙذٜیتاؿذ. ٞش وذاْ اص آلا یا٘ؼاٖ ٔ
وٙٙذ.  یداد ٔیسا دس ا٘ؼاٖ ا یٔتفاٚت یٞا یٕاسیغّؾت، ت
اس تٝ یٔق یٞا ٙذٜیآلا یاثشات ػلأت، ٔٙثـ ٚ 2 َدس خذٚ
 ه آٚسدٜ ؿذٜ اػت.یتفى
 یٞا ـٍاٜیپالا یٞا ٙذٜیشات ٘أغّٛب آلایاص خّٕٝ تأث
 ش اؿاسٜ وشد:یتٛاٖ تٝ ٔٛاسد ص ی٘فت ٚ ٌاص تش ا٘ؼاٖ ٔ
ٗ ٔٛسد افشاد دچاس آػٓ، یدس ا :يتٌفؼ يّا يواسيت -
، واٞؾ فّٕىشد یتٙفؼ یٞا ت ٚ ففٛ٘تیتشٚ٘ـ
، یدس وٛدواٖ ٔثتلا تٝ آػٓ)، آِشط ٞا (ٔخلٛكاً ؿؾ
 یٕاسیٓ ؿذٖ تیٝ، ٚخی، ػشعاٖ سییٞٛا یاِتٟاب ٔداس
(ٔا٘ٙذ آػٓ، ا٘ؼذاد  یٛیدس افشاد ٔثتلا تٝ اختلالات س
٘فغ، خغ خغ  یچٖٛ ػشفٝ، تٍٙ ی)، فلائٕیٛیس
ٔشي  یا حتیٙٝ، ػٛصؽ چـٓ ٚ ػشدسد ٚ یوشدٖ ػ
 ).53ؿٛ٘ذ ( یٔ
شات ؿأُ یٗ تأثیا: ييش تش ػلاهت ًَصاد ٍ جٌيتأث -
ٕاٖ صٚدسع، ٚصٖ وٓ ٍٞٙاْ تِٛذ، ٔشي ٘ٛصاد، یصا
دس  یتٙفؼ یٞا یٕاسیؿذٖ ٘ٛصاد، ت یتٛلف سؿذ، تؼتش
ُ تٕاع ٔادساٖ ٔثتلا تٝ آػٓ تا اصٖ دس یدِ ٘ٛصاداٖ تٝ
). دس ٔٛسد تٕاع تا 63-83تاؿذ ( یٔ یٍٞٙاْ تاسداس
9
ٌشٜٚ ٔختّف اص  2 یٗ سٚییپا یٞا دس غّؾت sHAP
ا٘داْ  یـیآصٔا یتیٛسن ػیٛیتاسداس ِٟؼتاٖ ٚ ٘ ص٘اٖ
ٙذٜ تش لذ ٚ ٚصٖ ٍٞٙاْ تِٛذ ٚ یٗ آلایؿذ وٝ ٘ـاٖ داد ا
 ).93داسد ( یش ٘أغّٛتیا٘ذاصٜ دٚس ػش ٘ٛصاد تأث
، سٚاٖ افشاد یة خؼٕیتش آػ فلاٜٚ :يهـكلات سٍاً -
شد. ٌضاسؽ یٞا لشاس ٌ ٙذٜیش آلایض ٕٔىٗ اػت تحت تأثی٘
دس  یػاوٗ ٚ ؿاغُ دس خٛأـ كٙقت ؿذٜ اػت وٝ افشاد
سا  یـتشیت ی، ٔـىلات سٚا٘یشكٙقتیؼٝ تا خٛأـ غیٔما
تٝ  یخاك یشیپز ةیٗ افشاد آػیوٙٙذ ٚ ا یتدشتٝ ٔ
ٗ یعٛس ٔثاَ ٌؼتشؽ ا داس٘ذ، تٝ یؿٙاخت ٔـىلات سٚاٖ
دس استثاط اػت.  یسٚا٘ یسٚح یٞا كٙقت تا اػتشع
، ٞٙذ ٚ ٗ دس خٛأـ ٔختّف اص خّٕٝ ِٚضیتش ا فلاٜٚ
                                                 
9
 snobracordyH citamorA cilcycyloP 
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ُ یاص لث یٔٙغمٝ آٔاصٖٚ ٚ پشٚ ٔـىلات سٚا٘ یوـٛسٞا
 ).04-24ٔـاٞذٜ ؿذٜ اػت ( یاضغشاب ٚ افؼشدٌ
 یاد تا ٘ٛس ٔلٙٛفیُ تٕاع صیدِ وٝ تٝ :يًَس يآلَدگ -
اتفاق  یا ٚ حشفٝ یؿٛد ٚ دس خٛأـ ؿغّ یداد ٔیا
تا  یٗ آِٛدٌیدٞذ وٝ ا ی٘ـاٖ ٔ یافتذ. ٔتٖٛ پضؿى یٔ
ٗ ٔغاِقٝ ا٘داْ ؿذٜ خغش یٝ داسد. چٙذتشٚص ػشعاٖ ساتغ
فت ؿة وٝ دس یاٖ واسٌشاٖ ؿیاتتلا تٝ ػشعاٖ دس ٔ
 یدٞذ. آِٛدٌ یٞؼتٙذ سا ٘ـاٖ ٔ یٔقشم ٘ٛس ٔلٙٛف
 ش سا تٝ د٘ثاَ داسد:یاثشات ص ی٘ٛس
ُ تٕاع تا ٘ٛس دس ؿة ػثة اختلاَ دس یدِ تٝ -اِف
ٙٝ ٚ یؿذٜ ٚ خغش اتتلا تٝ ػشعاٖ ػ یسٚص تٓ ؿثا٘ٝیس
 دٞذ. یؾ ٔیسا دس واسٌشاٖ افضا وِٖٛٛ
ٗ یٙٝ آَ ٚ تشؿح ٞٛسٖٔٛ ٔلاتٛ٘یدسفّٕىشد غذٜ پ -ب
 ش داسد.یتأث
ؾ یٗ سؿذ تٛٔٛس سا افضایتا واٞؾ ػغح ٔلاتٛ٘ -ج
 ).34-54دٞذ ( یٔ
 
 يشات اجتواعيتأث
 
 ضاى جشم ٍ خـًَتيش تشهيتأث
اص خّٕٝ تٛػقٝ ٘فت ٚ  یخٛأـ دس وٙاس تٛػقٝ كٙقت
 یـ دس ٞٙداسٞایشات ػشییْ تغٌاص اغّة ٔٛسد ٞدٛ
شات ییٗ تغیش٘ذ. ایٌ یخٛد لشاس ٔ یٚ فشٍٞٙ یاختٕاف
ت ٚ یؾ خٙایخٛأـ ػثة افضا یٕٔىٗ اػت دس تقض
 یاتذ. ٍٞٙأیٔٙاعك واٞؾ  یا دس تقضیخـٛ٘ت ؿٛد ٚ 
ؿٛد  یٔ یٌزاس ٝیذ دس خأقٝ پایه كٙقت خذیوٝ 
 اتذ. اغّة اٚلاتی یؾ ٔیواسٌش افضا یضاٖ تماضا تشایٔ
ٔملش  ییؾ ا٘حشافات خٙایُ افضایدِ ٗ واسٌشاٖ تٝیا
 یاص افشاد ٔحّ یا٘ا تقذادیضیؿٛ٘ذ. دس ِٛئ یؿٙاختٝ ٔ
ؾ تقذاد واسٌشاٖ یسا افضا یخٙائ یٞا تیداد فقاِیفأُ ا
ٗ ٔٙاعك یافشاد دس ا ی). اِثتٝ تقض64دا٘ٙذ ( ی٘اواسآٔذ ٔ
ه ی٘فت ٚ ٌاص تافث ٘ضد یٞا یتاٚس داس٘ذ وٝ حفاس
ٍش ؿذٜ ٚ ػثة واٞؾ یىذیٔـ آٟ٘ا تٝ ؿذٖ خٛا
اص ػاوٙاٖ  یىی یؿذٜ اػت. اص عشف یخٙائ یٞا تیفقاِ
ا٘ا ارفاٖ وشد وٝ لثُ اص ٚسٚد كٙقت ٘فت، یضیِٛئ
تا آٔذٖ ٘فت، خشْ ٚ  یش ٚ پش اص صتاِٝ تٛد ِٚیا٘ا فمیضیِٛئ
شات ییض تغیافتٝ اػت. دس آلاػىا ٘یخـٛ٘ت واٞؾ 
 یٞا یؾ ٘اٞٙداسیػثة افضا یاختٕاف – یـ فشٍٞٙیػش
ٗ خأقٝ تقذاد یؿذٜ اػت. دس ا یدس افشاد تٛٔ یاختٕاف
 8ا٘ذ  ش ؿذٜیض دػتٍیُ خشائٓ خـٛ٘ت آٔیدِ وٝ تٝ یافشاد
 اػت. یـتش اص آٔاس ّٔیتشاتش ت 51تا 
 
 يؾ آهاس خَدکـيافضا
سا  یخٛدوـ یٕٔىٗ اػت آٔاس تالا یخٛأـ كٙقت
 یاصا تٝ ٘فش 11 یآٔاس خٛدوـ ىایدس آٔش داؿتٝ تاؿٙذ.
ٗ یوٝ دس ؿٕاَ آلاػىا ا یتاؿذ دس حاِ یٔ 000001
 یٗ آٔاس تالا ٘اؿیاػت. ا 000001 ی٘فش تٝ اصا 54ضاٖ یٔ
دس ػغح خأقٝ  یاختٕاف -یـ فشٍٞٙیشات ػشییاص تغ
 یٞا یش حفاسیا٘ا وٝ دسٌیضیٗ دس ِٛئیتاؿذ. ٕٞچٙ یٔ
 ). 34تالاػت ( یٓ اػت آٔاس خٛدوـیفؾ ی٘فت
 
 يجٌؼ ياستٌذ ٍت يؾ تيافضا
ٍش ید ٔشتثظ تا آٖ اص یٞا یٕاسیٚ ت یخٙؼ یتٙذ ٚتاس یت
 یش آٖ ٞؼتٙذ. تشایدسٌ یاػت وٝ خٛأـ كٙقت یٔؼائّ
ٝ دس یٗ ٘احیا ٚ چٙذیٛؿ والأذیا ؿاٞذ ؿیٔثاَ وّٕث
 ).74ا٘ذ ( ذص تٛدٜیضاٖ ایؾ ٔیما ؿاٞذ افضایآفش
 
 هٌطقِ عؼلَيِ
 دسٝ و تـاػ یعمٔٙااص  یىی تٛؿٟش اػتاٖ دس ٝیفؼّٛ
 كٙقتی ٌزاسی ػشٔایٝ ػاَ 01 اص وٕتش ؽشف
 ،ٔختّف فُّ تٝ ٚ ؿذٜ ا٘داْ آٖ دس ای ٌؼتشدٜ
 احذاﺙ تأػیؼات دس فشٍٞٙی ٚ اختٕافی ٔلاحؾات
 اػت. ٘ـذٜ سفایت كٙقتی
 دٚ ٔشوضیت تا ٔٙغمٝ وُ خٕقیتی ،كٙقت ٚسٚد اص لثُ
 سٚػتایی ٔشوض 12ٚخٛد  ٚ فؼّٛیٝ ٚ تمی ٘خُ تخؾ
  ؿذ. ٞضاس ٘فش ٌضاسؽ 03
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 ِ قثل اص ٍسٍد صٌعتيعؼلَ
 وّیٝ سػٕی ٔشاخـ آٔاسٞای ٚ ٔشدْ ٞای عثك ٌفتٝ
 ٘شﺥ كٙقت ٚسٚد اص یؾـپ ،ٝـٔمأات ٔٙغم ٚ ِیٗئٛٔؼ
 فحـا ٚ دصدی ،افتیاد خّٕٝ اص اختٕافی ٞای آػیة
 ٔٙغمٝ ٚخٛد دس اختٕافی ٘اأٙیحذالُ  ،تٛدٜ پاییٗ
 ،ٛدٜت ٔٙاػة ٔشدْ ٔیاٖ اختٕافی استثاط ػغح ،داؿتٝ
 اص خاسج تٝ ٔحّی ٔشدْ التلادی ایـٞ ٘یاصٔٙذی ٔیضاٖ
 اكّی والاٞای لیٕت تٛسْ ٚ ،تٛدٜ ا٘ذن خّیح ٔٙغمٝ
 .اػت تٛدٜ لثِٛی لاتُ ػغح دس ٔشدْ ٘یاص ٔٛسد
 ٌٛ٘ٝفالذ ٞش خٙٛتی پاسع ٔٙغمٝدس یه دٞٝ اخیش 
 خشیاٖ عثیقی كٛست تٝ ص٘ذٌی ،تٛدٜ كٙقتی ٚاحذ
 ٚخٛد اـدسی ٚ ٞٛا دس ٔحیغی صیؼت آِٛدٌی ٚ داؿتٝ
 اػت. ٘ذاؿتٝ
 ٕٞٝ ٚ وـی خیاتاٖ فالذ ٔٙغمٝ سٚػتاٞای ٚ ؿٟشٞا
 خادٜ .اػت تٛدٜ آػفاِت ذـفال ٚ اویـخ اـوٛچٝٞ
 ،لشاس داسد ػاحّی ٘ٛاس أتذاد دس وٝ ٘یض ٔٙغمٝ استثاعی
 ٘أٙاػة پٛؿیذٜ ؿذٜ تٛد. آػفاِت اـت ٚ تاسیه تؼیاس
 ٚسٚد اص یؾـپ ٝـٔٙغم دس ا٘ذن تشدد دِیُ تٝ حاَ ایٗ تا
 ٔشي اص تالایی ٔیضاٖ ٚ تلادفات ادٜـخ یٗـٕٞ كٙایـ
 .اػت وشدٜٕ٘ی خادای سا٘ٙذٌی ػٛا٘ح ٚ ٔیش ٚ
 دس ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ ،ایشاٖ سٚػتایی ٔٙاعكدیٍش  ٔا٘ٙذ
 اػت. ٘ذاؿتٝ چٙذا٘ی اسصؽ ٘یض تمی ٘خُ ٚ فؼّٛیٝ
 ٘ؼثتاً ؿشایظ ٚ ٟٔاخش ٘ثٛد ،ا٘ذن خٕقیتدِیُ  تٝ
 دس ٔؼىٗ ٚ صٔیٗ لیٕت ،ٔٙغمٝ ٞٛایی ٚ آب ٘أؼافذ
 لشاس داؿت. پاییٙی تؼیاس ػغح
 ؿذٜ ػاختٝ أىا٘ات ٌٛ٘ٝ ٞیچ كٙقت ٚسٚد اص پیؾ
 ػاِٗاص خّٕٝ  فشاغت اٚلات ٌزساٖ تشای ا٘ؼاٖ تٛػظ
 ،ػیٕٙا ،تاصی صٔیٗ ،پاسن ،تفشیحی أىا٘ات ،ٚسصؽ
ت دس تأػیؼا ػایش ٚ وتاتخا٘ٝ ،ٔٛػیمی ٚ تﺌاتش ػاِٗ
ٚخٛد  ٞا آٖ ٔداٚس سٚػتاٞای ٚ تمی ٘خُ ،فؼّٛیٝ
 ٚ ٔیتٛ ٞای تاصی تشخی ا٘داْ ٚ دسیا دس ؿٙا. ٘ذاؿت
 خٛا٘اٖ فشاغت اٚلات ساٜ ٌزساٖ ٗیتش یاكّٔحّی 
 اٚلات ٌزساٖ تشای لاصْ أىا٘ات فمذاٖ. اػت تٛدٜ
 ٔتقادِی حذ دس ٔٙغمٝ وٝ خٕقیت ؿشایغی دس فشاغت
 ٔٙغمٝ تٝ ٟٔاخش صیادی تقذادؿذ وٝ  تافث ٔی ،تٛدٜ
 ٘ؾیش اختٕافی یةٞایـآػ اص ا٘ثٛٞی ٚ٘ذ،٘ـ ٚاسد
 ٞای دؿٛاسی تاؿذ ٚ ٘ذاؿتٝ خایی ٔٙغمٝ دس افتیاد
 ٘ؾاْ ٚخٛد دِیُ ٝـت ضٕٗ دس. ٘ـٛد ایداد صیادی
 ٚ كیادی ،دأذاسی ،وـاٚسصی تش ٔثتٙی ػٙتی ؿغّی
ایٗ  خزب ٔشدْ اصتقذاد صیادی  ،دسیایی تداست
 صایی آػیة ٚ تـفشاغ اتـاٚلٔیضاٖ  ٚ ؿذٜ ٔـاغُ
 ا٘ذن فشاغت اٚلات ٌزساٖ أىا٘ات فمذاٖ اص ٘اؿی
 اػت.  تٛدٜ
 
 ِ تعذ اص ٍسٍد صٌعتيعؼلَ
 ،وـاٚسصیتٝ  فٕذتاً فؼّٛیٝ ٔشدْ كٙقت ٚسٚد اص لثُ
 ٝـو ،ا٘ذ اؿتغاَ داؿتٝ والا ا٘تماَ ٚ ٘مُ ٚ ٔاٞیٍیشی
 دلایُ تٝ یه اص ایٗ ٔـاغُ ٞش كٙقت ٚسٚد اص غـپ
 ذ.٘ؿذ فیتضق خاكی
 تٝ تٛخٟی تی ٚ ٔٙغمٝ تٝ كٙقتی ٞای فقاِیت ٚسٚد
 ؿٟشی ٔـىلاتػثة ایداد  ٘یاص ٔٛسد صیشػاختٞای
 ٔـىلات ایٗ اص یىی. ؿذٜ اػت ٔٙغمٝ دس خذیذی
 ٚ تشافیه ی ٜیىثاس افضایؾ ٚ خادٜٞا ٘أٙاػة ٚضقیت
 ػٍٙیٗ تشافیه ٚخٛد اـت ت ٚـاػ ٝـٔٙغم دس تلادفات
 تلادفات ،كٙقتی ٚاحذٞای تشاتشی صٞایای٘ اص ٘اؿی
  دٞذ. ٔی سﺥ ٔٙغمٝ دس سیایتؼ
 لثُ ،ٔؼﺌٛلاٖ ٚ ٔذیشاٖ ٕٞچٙیٗ ٚ اٖیتٛٔ اوثش اػتٙاد تٝ
ٔٙغمٝ دس  اختٕافی ٚ اخلالی ػلأت كٙقت ٚسٚد اص
 اص پغ ٚ أشٚصٜ ٝـو حاِی دس. اػت ٛت دٜ یػغح تالائ
 ٚفٛس اِىّی تٝ ـشٚتاتـٔ ٚ ذسـٔخ ٛادـٔ ،كٙقت ٚسٚد
 ،افتیاد ،لتُ ،ػشلت ،اخاری. ٛدـؿ ٔی یافتدس ٔٙغمٝ 
تٝ  ذٜـؿ اختٕافی ٚاسد ٞای آػیةٍش یاص د فحـا ٚ فؼاد
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 ػلأت ٝ ٔشدْـو ؿذ یٔ ویذأت چٝ اٌش. تاؿٙذ یٔٙغمٝ ٔ
 ٚ ا٘ذ وشدٜ حفؼوٕاواٖ  سا خٛد اختٕافی ٚ اخلالی
 ؾیافضا أا ٘فٛر وشدٜ، اٞاِی ٔیاٖ تٝ وٕتش ٞا آػیة
ٔـخق ٛت دٜ  ٛٔیت خٛا٘اٖ ٔیاٖ دس ٞا ةیٗ آػیا یختذسی
 تٝ كٙقت ٚسٚد اِٚیٝ ٔذٞایایپ اص یىی اكٛلاً. اػت
 ٚ ٞا تافت ایٗ تضقیف ،ػٙتی اختٕافی ٞای تافت
 اٌش ٚ ٞاػت آٖ تش حاوٓ اختٕافی لٛافذ ٚ ٞٙداسٞا
ٗ یایٍضـخ سا خذیذی اختٕافی ٞٙداسٞای ٘تٛا٘ذ
 خٛاٞذ ٞٙداسی تی دچاس خأقٝ آٖ ػاصد لثّی ٞٙداسٞای
 سﺥ ٔٙغمٝ دس ٝـو لادیـالت ٌـایؾ اص پغ ٚ ؿذ
 ػٙتی اخلالی ٚ اختٕافی ٞای تٙیاٖ تذسیح تٝ دٞذ ٔی
 حضٛس ؾیتا افضا تذسیحدس ٚالـ تٝ  ٛ٘ذ.ـؿ ٔی تضقیف
 دس ٔتفاٚت اختٕافی لٛافذ تا ٔختّف اختٕافی ٞای ٌشٜٚ
 ،ٌشٚٞی تیٗ استثاعاتتالا سفتٗ  ٚ ٔٙغمٝ ػغح
 ؿٛ٘ذ. یٔ تضقیف تذسیح تٝ ٌٜشٚ دسٖٚ ٞٙداسٞای
 ،داسد ٔؼتمیٓ تأثیش اختٕافی ا٘فىان تش وٝ اِٚیٗ فأّی
 خٛسدٖ ٓـٞ شـت ٚ غشیثٝ اختٕافی ٞای ٌشٜٚ حضٛس
  تی ؿذٜ اػت.كٙقتاصٜ  ٔٙغمٝ ػاوٙیٗ اختٕافی تافت
 اوثش وٝ وـٛس ٔختّف ٔٙاعك اص غیشتٛٔی واسٌشاٖ ٚسٚد
 ٔٙدش تٝ تاؿٙذ ٔی ٘یض پائیٙی ػٛاد ػغح داسای ٞا آٖ
 ٞای اػت. ٔحیظ ؿذٜ ٔٙغمٝ سد فشاٚا٘ی ٔـىلات
 غیشتٛٔی ٚ ػٛاد وٓ واسٌشاٖ ا٘ثٜٛ حضٛس تا وٝ كٙقتی
 ٔذیشیت خٟت ٘یض ٔٙاػثی سیضی تش٘أٝ ٚ ٌیش٘ذ ٔی ؿىُ
 شْصاـخ ایـٞ یظـٔح ٝـت ػشیقاً ،ٌیشد ٕ٘ی كٛست ٞا آٖ
ػاص  تٝ ػشفت صٔیٙٝ ٚ ؿٛ٘ذ ٔی ذیُـتث انـخغش٘ ٚ
 اختٕافات ٗـای دس اختٕافی ا٘حشافات ٚ ٞا تضٜ ا٘ٛاؿ
 خشایٕی خّٕٝ اص لتُ ٚلٛؿ ٚ دسٌیشی ٚ ٛاـدف. ؿٛد ٔی
 ). 84( ٘ٙذو ٔی سؿذ ٞا ٔحیظ ایٗ دس وٝ ٞؼتٙذ
 
 
 اس تش اًؼاىيهع يّا ٌذُيآلا ي) هٌثع ٍ اثشات ػلاهت2 جذٍل
 يَدگلاثشات آ هٌثع ٌذُيآلا
 رسات ٔقّك
 یاحتشاق داخّ یٔٛتٛسٞا
 ـ ٚ واسخا٘داتیكٙا
 ػٛختٗ چٛب
 ٍاسیدٚد ػ
 
 تٕاع دس دساصٔذت ٔٙدش تٝ:
 ٝیػشعاٖ س
 یلّث یٕاسیت
 یٛیس یٕاسیت
 حٕلات آػٓ
 ؿٛد. یٔ یٍش ٔـىلات ػلأتیٚ د
 2ON
 یٝ ٔٛتٛسیُ ٘مّیٚػا
 احتشاق یٙذٞایفشا
 ٔٙدش تٝ: 2ON یش تالایتٕاع تا ٔماد
 ٝیة تٝ سیآػ
 یتٙفؼ یٞا یٕاسیت
 شٜیُ آػٓ ٚ غیٞا تٝ دِ ٕاسػتاٖیؾ ٔشاخقٝ تٝ تیافضا
 ؿٛد. یشٔیؾ ٔشي ٚ ٔیافضا
 3O
 یذٞایذٜ اػت وٝ اوؼیچیپ ییایٕیؿ یٞا ٚاوٙؾ یه ػشیاص  ی٘اؿ
 ُ ٞؼتٙذیٞا دس آٖ دخ ذسٚوشٗتیٞ یتشٚطٖ ٚ تقضی٘
 ة تٝ چـٓیآػ
 یٝ تٙفؼیٝ ٚ ٘احیٝ سیة تٝ لایآػ
 2OC
 یٝ ٔٛتٛسیُ ٘مّیاٌضٚص ٚػا
 ٔا٘ٙذ ٘فت،چٛب ٚ رغاَ ػًٙ یػٛختٗ ٔٛاد
 ػٛصا٘ذٖ ٔٛاد صائذ ٚ یكٙقت یٙذٞایفشا
ٞا سا  اٖ تافتیظٖ دس ٔیـ اوؼیؿٛد ٚ فُٕ تٛص یاٖ خٖٛ ٔیك تٙفغ ٚاسد خشیاص عش
 وٙذ یٔختُ ٔ
 داسد. یٔحذٚدٜ اثشات آٖ تٝ ٔمذاس تٕاع تؼتٍ
 ػشب
 ػشب تٝ ػٛخت ٔٛتٛسٞا یٞا یاحتشاق افضٚد٘
 ػٛصا٘ذٖ ٔٛاد صائذ
 )ػشب یحاٚ ی٘ماؿ یٞا ( سً٘ یٕیلذ یٞا خا٘ٝ یتاصػاص
وٙذ ٚ ٔٙدش تٝ  یوٛدواٖ سا وٙذ ٔ یؼتٓ فلثیٚ ٌؼتشؽ ػ یشیادٌیضاٖ یٔ
 ؿٛد یٔ یرٞٙ یٔا٘ذٌ فمة
 ؿٛد. یتذٖ ٔ یة تٝ ا٘ذاْ ٞایك تٙفغ ٚ تّـ ػثة آػیاص عش
 تش٘ذ) (وٛدواٖ اصٕٞٝ حؼاع
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تًيِج گيشي 
ا ٝت ٝخٛت اتیشـتٙٔ ةِاغٔ ٝىٙ  ات ٝغتاس سد ٜذؿ
لاآیٜذٙ اٞی اٙكی ٚ صاٌ ٚ تف٘ ـ تاشثاتؿاذٟتی ٖآ  اٞ
حٔ ٚ ٖاؼ٘ا شتیص ظیتؼ ای٘د شػاتشػ سد  داذقت ٓو
ا ٝو ذٙتؼٞیٔ شٔا ٗی ؿا٘ ذ٘اٛتی ػ ُئاؼٔ صایػای 
ٕ٘ أا ،ذؿاتی ا ٖاٛتیمح ٗیا ٝو دشو ساى٘ا اس تمی ٗ
اٙكیلاآ ساـت٘ا ثفات ـیٜذٙ ٕػ داٛٔ ٚ اٞی ا ٚی داد
ٔ بّٛغٔا٘ تاشثای اٟ٘ .ذ٘ٛؿیا ًاتیٝىٙ  ٛٞ ات عإتای 
ٕػ داٛٔ ،ٜدِٛآیٌدِٛآ ،اصٛتشپ داٛٔ ،تاضّف ،ی تٛكی 
سٛ٘ ٚی تقٙك كعاٙٔ سدی تف٘ی صاٌ ٚی ٜٚلاف  شت
ص تلاىـٔیحٔ تؼیغی ا ةثػیحٚس تلاىـٔ دادی 
٘اٚسی٘إؼخ ،یفإتخا ،ی دالتلا ٚی ٔی .ذ٘ٛؿ 
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Abstract: 
Oil has vital importance in many industries and is the main source of energy internationally; it supplies 
32% of energy in Europe and Asia and more than 53% in Middle East. The most volume of oil industry 
products includes fuel oil and gasoline (diesel). Oil is used as the basic material in producing chemical 
products such as medicines, solvents, chemical fertilizers, pesticides and etc. Considering the importance 
of petroleum industry in the world we should not ignore its harms to humans and the environment and 
should look for solutions to reduce them.  
Nowaday petroleum refineries emit million pounds of air pollutants that pose a serious risk of harm to 
human health and the environment as well as impairs the life quality of the people that living nearby these 
industries. These pollutants consist of volatile organic compounds, SO2, NOx, particulate matter, CO, H2S 
and HAPs. These pollutants have different adverse impacts on different parts of ecosystem, environment 
and animals. So this paper deals with some of these problems.  
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